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 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk untuk 
mengetahui penentuan harga pokok produksi dengan 
metode perusahaan, untuk mengetahui penentuan 
harga pokok produksi dengan menggunakan metode 
Activity Based Costing dan untuk mengetahui 
perbandingan perhitungan harga pokok produksi 
metode perusahaan dengan metode activity based 
costing pada perusahaan Queen Top Bakery. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi dan wawancara Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis 
kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan 
mendeskripsikan data produksi, data pemakaian 
bahan baku, data biaya tenaga kerja langsung, dan 
data biaya Overhead Pabrik pada perusahaan Queen 
Top Bakery. 
 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perhitungan Sistem Tradisional memberikan hasil yang 
lebih rendah dibandingkan sistem Activity Based Costing 
dikarenakan sistem tradisional hanya membebankan satu 
cost driver saja pada masing-masing produk sedangkan 
sistem Activity Based Costing membebankan banyak cost 
driver sehingga mampu mengalokasikan biaya aktivitas 
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Based Costing, cost of 
goods manufactured 
 
 The purpose of this study was to determine the 
determination of the cost of goods manufactured by the 
company method, to determine the determination of 
the cost of production using the Activity Based Costing 
method and to determine the comparison of the cost of 
goods manufactured by the company's method with the 
activity based costing method in the Queen Top Bakery 
company. 
Data collection methods used in this study are 
observation and interviews The data analysis method 
used is quantitative analysis. The quantitative method 
is done by describing production data, raw material 
usage data, direct labor cost data, and Factory 
Overhead cost data at the Queen Top Bakery company. 
 
Based on the results of the study showed that the 
calculation of the Traditional System gives lower results 
than the Activity Based Costing system because the 
traditional system only imposes one cost driver on each 
product while the Activity Based Costing system imposes 
many cost drivers so that they are able to allocate activity 
costs to each type of product precisely based on the 
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